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DOS PROGRAMES DE MÁ DE L'ESPECTACLE DE L' AIET 
LIBREITO PER A ISOLDA 
Estrena de l'obra 
6e Festival Internacional de Teatre Universitari Jerusalem (Thespis 99) 
Jerusalem, 24-30 d'abril de 1999 
Associació d'Investigació i Experimentació Teatral. Universitat de Barcelona. 
Presenta: Libretto per a Isolda (Libretto for Isolde), d'Esther Vilar 
Traducció: Carme Serrallonga 
Una obra en castella i catala 
Direcció: Teresa Devant 
(Khan Big Hall, 20.30. 26 d'abril) 
Esther Vilar 
Esther Vilar és autora de nombrosos assaigs, novel· les i obres de tea-
tre, d'entre els quals destaca la seva obra recent, Speer, dirigida i interpretada 
per Klaus Maria Brandauer. Vilar ha obtingut un gran resso de la crítica a 
Berlín i Londres. D'altres obres destacades són: Penelope, The American Popess, 
The Mathematics of Lave, The Education of Angels, Tea in Richomond i The Barra-
cuda Smile. Libretto per a Isolda ha estat representada a diferents ciutats ale-
manyes i a Sidney, on ha tingut molt bona acollida. 
L'obra 
És la historia de la revenja premeditada d'Isolda envers l'home que 
ha tallat el cap del seu amant i el rei que n'ha donat l'ordre d'execució. Isolda 
pensa un pla per seduir Tristany (el botxO i Marc (el rei) per tal de destruir-
los. Pero !solda no compta amb els jocs i els paranys de l'amor. No s'imagina 
que acabara enamorant-se de Tristany, quan la ve a buscar en un vaixell per 
conduir-Ia cap aMare, amb qui s'ha de casar a Cornwall. Pero el seu honor i 
la dignitat de la seva gent són més forts que toL. 
Associació d'Investigació i Experimentació Teatral (AIET) 
L'objectiu principal de l'AIET és portar el món del teatre als estu-
diants universitaris i al públic en general mitjan<;ant quatre tipus d'accions 
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diferents: producció de treballs experimentals que no es troben en els circuits 
comercials; organització de cursos de formació per a actors; publicació de la 
revista Assaig de Teatre, i creació d'un centre de documentació de les arts de 
l' espectac1e. El president de 1'AIET, Ricard Salvat, és catedratic de teatre de la 
Universitat de Barcelona, i sota la seva direcció s'han representat diferents 
obres a festivals internacionals com ara Puebla (Mexic), Jerusalem (Israel), 
Madrid (Espanya), etc. 
26 d'abril a les 20.30 h al Khan Big Hall 
Libretto per a Isolda, d'Esther Vilar 
Traducció: Carme Serrallonga 
Direcció: Teresa Devant 
Producció: AIET 
Repartiment: 
Tristany 
Marc 
Isolda 
Escenografía i vestuari: 
Disseny de llums: 
Coordinació musical: 
Regiduria: 
Coordinació de producció: 
Agra'iments: 
Ivan Campillo 
Xavier Fernández 
Laura Sancho 
M. Teresa Clopes 
Antonio Martín 
Victoria Roestel 
Pedro Gurrola 
Zacarias Martínez de la 
Riba 
Xus Rodríguez 
Pedro Gurrola 
Neus Salvat 
Julia Flanagan 
Bianca Southwood. 
Amb la col-laboració de: Universitat de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 
Ministeri d'Educació i Cultura, Institut de Cultura de Barcelona i Caixa de 
Catalunya. 
Estrena als Pa'isos Catalans 
Institut del Teatre 
Teatre a 1'Institut 
Teatre i Universitat 
(Mostra de Teatre Universitari) 
Teatre Adria Gual (La Cuina) 
Auditori de 1'Ágora Jordi Rubió i Balaguer 
(Universitat Pompeu Fabra) 
Del 29 de juny a 1'11 de juliol de 1999 
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Libreto per a Isolda, d'Esther Vilar 
Traducció catalana: Carme Serrallonga 
Associació d'Investigació i Experimentació Teatral (AIET) 
Facultat de Geografia i Historia 
Universitat de Barcelona 
Producció: AIET. 
Amb 1" col-laboració de: Universitat de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 
Ministeri d'Educació i Cultura, Institut de Cultura de Barcelona i Caixa de 
Catalunya. 
Agra'iments: 
Repartiment: 
Tristany 
Marc 
Isolda 
Disseny de llums: 
Escenografia i vestuari: 
Coordinació musical: 
Coordinació de la producció: 
Direcció: 
La Cuina, 8 de juliol de 1999 
Neus Salvat, 
Julia Flanagan 
Bianca Southwood 
Ivan Campillo 
Xavier Femández 
Laura Sancho 
Pedro Gurrola 
M. Teresa Clopes 
Antonio Martín 
Victoria Roestel 
ZacarÍas Martínez de la Riba 
Pedro Gurrola 
Teresa Devant 
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Libretto per a Isolda, d'Esther Vilar. Direcció: Teresa Devant. (Fotografía: Pilar Aymerich).
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